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イプを作製している。実験には情報検索システムの標準的なべンチマークである TREC-7, 8 ad hocが用いら
れ，修正候補数と実行時間の関係，主要キーワードによる適合率の向上効果が調べられた。また，従来の修
正方法との比較も行われている。この結果本方式の有効性が実証されている。
審　査　の　結　果　の　要　旨
　本論文では，効率的な検索支援システムとして，情報損失のない問い合わせ拡張方式の提案が行われてい
る。グローバル分析とローカル分析を組み合わせることにより，応答時間と修正候補品質を向上させている
点に，本方式の独自性がある。プロトタイプの実装に基づく実験により，有効性を示している点も評価でき
る。現在は文献検索のみを対象としているが，WEBへの応用などで，今後の発展が期待できる。
　よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
